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Un caso en acción
  
  
Dificultades en el acceso al documento 
impreso
• Tiradas muy reducidas de 
publicaciones académicas





– colecciones de bibliotecas
• Usuario googlizado
  
Oportunidades: edición y difusión 
electrónica
• Los autores producen textos digitales
• Las instituciones publican:
– Versión impresa
– Versión digital
• Difusión vía Web: 
– En página Web institucional (tabla 
contenidos+resúmen+texto completo)
– En biblioteca virtual (metadatos y buscador)
– Portales:  temáticos + multidisciplinario
24/7/365  +  buscar + nuevos públicos









– Ingreso de contenidos digitales
– Acceso a los contenidos digitales
– Acceso a estadísticas











• Contenidos digitales interactivos
• Capacitar en procesamiento de contenidos digitales / 
autores produzcan metadatos
• Democratizar acceso a Internet
• Política
– Evaluar por calidad y trayectoria + que por formato
– Preservación contenidos digitales nacionales
– Plataformas libres y abiertas
Proceso social / cambio cultural
  
• Esta presentación




“Acerca de esta Biblioteca”
Gracias !!!
